Are young sea bass, Dicentrarchus labrax L. (Teleostei : Pisces) adapted to mussel cultures? by Laffaille, Pascal et al.
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